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SMS Marketing Top Tips 
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SMS Marketing  ? Tip # 1 
Dnt use txt 
spk lol 
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SMS Marketing  ? Tip # 2 
Keep it to 160 
characters 
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SMS Marketing  ? Tip # 3 
Write short 
sentences 
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SMS Marketing  ? Tip # 4 
Appropriate 
call to action 
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SMS Marketing  ? Tip # 5 
Timing is 
everything 
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SMS Marketing  ? Tip # 6 
KE ?d
SHOUT 
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SMS Marketing  ? Tip # 7 
Track your 
campaigns 
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SMS Marketing  ? Tip # 9 
Opt Outs 
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Text SOLENT 
to 64446  
Live until 28th 
February 2013 
